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協力的な糸に於ける緩和過程を調べるのに最も簡単な Isingmbdelをと
｡上げるOたれは･次のmastereqvatiQ,畑 ニ従 うものとする0 1)
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iW の展開係数は,次のような diueigence を示すであろうと予想される｡_′
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発数の-番激しい項を寄せ集め ると,
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